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Românii l a 
Congresul 
i Orientaliştilor. 
Roma. 4 Octomvrie a, 1899 
Astăzi s'a inaugurat congresul 
Orientalişti'or în p datul istoric pe 
.Capitoliu, în sal* nu-nită a Horaţiilor 
şi Curiaţiilor. 
I Pentru noi, Românii din Dacia 
jTraiană, acest congres are o specia 'ă 
Însemnătate. 
In présenta lumeï culte se pe­
cetluieşte, a ş i zicênd, frăţietatea noa­
stră cu g in t ia latină. Eată cum. . 
Représentant!! guvernului român 
Îşi ai ştiinţe! române, la acest congres, 
sunt savanţii profesori şi academicia-
nl V. A. Urechiă şi G. To-ilescu. 
; . Ambiî sunt aleşi président! în 
secţiuni. Dl Urechiă în secţiune* isto­
rică şi etnografică, e a r ' dl Tocilescu 
pentru ştiinţele hellenice şi to t orien­
talul grecesc. 
Aceşti eroi ai ştiinţei ş i culturel 
române sunt însă tot a ş a eroi şi pen­
tru ideia Românismului. Coneepură 
: ideia fericită, de-a încununa-columna 
Iul T.rai»n. 
Roma străbună, prin r< presen 
tanţa sa ofici.la, prin oamenii fëï d e 
'ştiinţă competenţi specialişti în ale 
istoriei şi ale etnografiei popoarelor, 
va însoţi acest act măreţ al depu­
n e r i i cunune!, împreună eu aleşii re­
présentant aï ştiinţei, din t o a t ă lu­
mea civilisată 
Vor lipsi, ee lucru frumos! nu­
mai Jidanii, cari reprezenta ' pe Ma 
ghiarï la acest congres. 
Cununa e turnată din bronz, 
doué ramuri de stejar se îneovoaie 
sp.e olaltă, cuprinse şi legate în 
mununchiu prin stema României. P e 
doué panglici, asemenea din bronz, 
se află dedicaţiunea : „ Divuluî Nerva 
Traian, Fundatorul Daciei". 
^Românii, oa petit Romei în anul 
1899, luna Octomvrie. 
Pe frunzele de stejar sunt scrise 
numele Domnilor romani mal însem­
naţi : M a n 1 i u — Mauru - Claudiu, 
Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul, etc. 
Apoi Cuza-Vodă şi gloriosu* Rege 
Carol I. 
Pe o frunză sunt înscrise nu­
mele nemuritorilor Horia, Cloşca şi 
Crişan. 
Depunerea serbâtoreaseă se va 
face in 12 curent. Se prevede o ma-
•Hestaţiune de simpatie pentru Ro­
mani, cum rar s'a mai vëzut. 
Causa noastră naţională posede 
simpatiile lumei civilisate. Vorba e, 
sa ne ştim folosi cu demnitate de 
aceste bune disposiţiunî. 
Jidano Maghiarii mâneai ă una 
bună. Auzind ei de venirea lui Moş 
Urechiă, s'au spăriat, şi au alergat, 
sä salveze „ideia de stat", ce i com­
promite cu desovîrşire. Să ved* ţi, cine 
sunt aceşti neaoşi Maghiari: Wein-
berger (Vambery Armin), Goldzieher 
Natzrl Zwiebelduft (Óvary Lipót) 
ceva Hartmann, şi un savant de ra^ă , 
Szentkatolnai Bálint. 
Bată représentant* maghiarimei ! 
Şi ei s'au şi pus p e lucru. Mii întâiu 
au perorat, că Maghiarii au versat 
fange pentru independenţa şi unita­
tea Italiei! (>s ta pentru captarea bu­
năvoinţei)!. D i r se auzia z^eênd, dar 
ce a r e a f ;.ce sângele Maghiarilor 
eu Congresul Orientaliştilor? Alţii 
ziceau, se .poate că s'a versat sânga 
maghiar, dar ce au a face Jidanii cu 
sângele maghiar? — Se fac de rîs şi 
de baijocurâ. 
Bâte însă ceva şi mal ridicol. 
D-nil Weinberger şi Zwiebelduft s'au 
dus la ilustrul conte de Gubernatis, 
ridicând pâră şi ponos, că dl Urechiă 
vrea să-i atace pe Maghiari. 
Nobilul conte respunse, că el îl 
cunoaşte p e dl Urechiă, şi aşa n'au 
sa s e teamă de un atac din partea 
d-sale. Dttcă însa d-lor vor provoca, 
dl Urechiă ee va apëra după datorie. 
Le recomanda deci să fie prudenţi 
şi să nu provoace. 
— Dax' vor face manifestaţie la 
columna lui Traian, şi a3ta noi cum 
vom puté suferi? 
— Nu v6 priveşte pe D voastră, 
încoronarea columnei nu se ţin 1 de 
eongrea. Afară de congres ei pot 
face aceea ce vreau, sau ce l i s e 
para spre bine. Columna lui Traian 
e un monument, care-i priveşte pe 
ei deadreptul, şi îşi fac onoare şi da­
torie, daca o. încununează. De cumva 
aveţi si D voastră ceva monument, care 
vë priveşte, faceţi asemenea, şi noi Vë 
vom gratula. 
Vedeţi, Românilor, do ce sunt 
eapaci jidano-maghiarî ! 
R o m a n o s . 
Wîassif'S pe dncă Legea despre proce­
dura cri ninală ce m întră în vigoare cu 1 
Ianuarie anul viitor, institue şi un de to! 
nou post. anu ne acela al : procurorului de 
Coroana (Koronaügyész). luat după calapo­
dul englezesc, nici mai mult nici mai puţin ; 
ad că supremul procuror al terii. La postul 
acesta, se vorbeşte încă de mult, va fi numii 
Wlassics, actualul ministru de culte şi in­
strucţiune publica, devenit mii ales celebru prin 
principiile şi activii atei jiali.no păgână', a"n-
ceea e preslăvit de cătră ovreime ca nici •> n 
alt ministru de resortul acesta câţi n'ш pe­
rcadat până acum în Ungaria. 
Urmaşul, lui se zic, ci are să de Dr. 
Berzeviozy, fostul secretar de sloi la acelaşi 
ministeriu sub Csâky. 
A p r o p i e r e r o m â n o m a g h i a r ă Cu 
prilegiul întrunirii congresului Orien­
taliştilor, ziarul „L'Italia" scrie despre 
o apropiere între Români şi Maghiari. 
Dăm, dnpă foile maghiare, următorul 
extract din articolul ziarului i tal ian: 
„Dec i şi urnSrim cu drig^ste pro 
grasul fraţilor i i o s i t r i din Románia, care 
este sentinela vigilentă a civilis aţiunei la 
tine în Peninsula Balcanică, do a! ă parte 
im p u t * m să refusăm recunoştinţa noastră 
Maghiarilor, cari a u fost tovarăşii noştri în 
luptele n o a s t r e pert iu independenţăţvfflU 
p u t e r e să n ^ g ă n l e g i u n e a maghiară o c a 
vitează, care avea de conducëior pe Gari­
baldi. 8e afirmă cu siguranţă, că crie doué 
popoarţ не vor ap opia unul de altui spre 
foliîsut».jolturai apăsare faţă cu curentul 
:Hv. ikli-ga-ţii maghi'tri ai c >ngre«i'ui orieu 
tdişWtf-, mai alss Ovăry Lipot, acest vechiu 
o şt л -al rő-іЬэчі lor italian-, lucrează tn a 
eeastăţpUrectK Căpetenia delegaţilor româ-ă, 
UrechÎA, senatomi ilusttu, s'« exprimat 
a fi ibclinat s;>re o as'fel de apropiere 
prieteéeas ă Л e.'arâaH, că, la-a м І Х І І І tea 
copg ф al OritMitalieţilor s'ar iutruai la 
B «iafssfa, toţi savanţii rornâ ii vor veni 
a:o ! o . : Ai :e .48tă ştire o ţineai d r > p t u i 3 - m i 
promejç^tor no roos cici ии-оч îa cag-:t 
a caltß-ator lor -^te'or ş!ştiuţilor ' i eob i e iu 
pr 'merge » J i n i popoarelor'. 
Âm dori să ştim, ce va zice 
„autojrisata" la aceste încercări de 
apropiere între Romani şi Maghiari, 
făcute sub auspiciile şi conlucrarea 
dlui ' ^ U r e c h i ă , şi înca —• la 
R o c. a. T. re -un era curioşi a auzi 
vorbă, autorisrtteî. 
Pentru „Unirea". 
Cínd în ,Trib. Por» * sm analizat 
puţiii; «rîi :o-iT ,Un ;r.'I* i ' ă t ' ă bici mea gr. 
cat., am voit to-oilată ca să deşteptăm în 
b, :rb îţiî .La. coPn'rel ; dioces.m« mai mu 1 ' 
int "'•'...ă d-í pb montul laic, sîiind prea 
bin ă -.-Irnenrul láic éste'*in tfiziw ex­
traordinar, p> care s» p:«at« lăsa biserica 
cu s garanta tn ori-ce împr giurare. 
. U a i r c i i " s - înţelege, luftod act ііенрге 
articolul nostru, îşi formulează nişte preten 
sinn! cu o suveranitate d f , amnă de rişte cv 
p»«te goale, cug3tftid poate «ă truoşto t ;o . r 'o 
epocă, èftnd cu laicimea poţîvo^bi eac ' i tS, 
ca şi cu un fleac. Nu-i locü aici ca să 
poletn's'un cu modul de a pretinde al „Uni 
rei", dfl aceea ne mă'ginim a ne face ob-
serviiţiunile, respective dificuităţilc noas*re 
în ebêétiunee HJ > torului. 
C i voeşte .Unire i ' ? 
„Dorim adecă Bă ştim, dacă ar contribui 
şi laicii cu ceva, caid ar fi vorbă de-o sub 
vtnţiune a clerului propriis viribus*. Aici cui 
mire-ză pret t jnsiuoea .Uüirel*. Am й dorit 
să an spună , ,Ui i rea ' şi modalitatea, cum 
coîiiemplesză ea subvenţionarea ace sta, 
deoare-ce lună nu s uitem la p'ăaata розі 
ţie dé a p u i e şti gàn-luriie cdor û e ' a „ U ' i 
rea", f ie-mi permis a dötífásuja ^subue.ţio 
narea' aceasta mai pe larg. 
8 u n . t 2 posibilităţi : 
Sau sa înfiinţăm ua foni, ti o intere-
S,âle cărui» să dăm câte un njutor clerului, 
Sau ca fieşîc-care preot să se aju o 
reze de cătră p xroohiea! pria reparţitiaae. 
In сьоа-се atingă prima posibilitate 
— crearea foi.dulul — distinguo, dacă 
„Uuirea* contempla ză luerurde de-aşa, ca 
88 apr* fonluUi! să dia pună şi laicimea cu 
vot dec s V, atun I numai lăuia ріібе-т un 
plan atât de frumod şi sun'em gata a spri-
gini on co pas în direcţiunea aeeastai 
Da ă luai voieşte, ca noi, fb singuri 
fia cu clerul împreună, să îufiiaţim foaiul 
fără însă c a s ă avem drept a no amesteca în 
administrarea, respectiva distribuirea intero-
selor lai, atunci îi арипѳш îaaiatfi „Unir ' i ' , 
că paiitiu aslfeliu de planuri nu sunt sm 
acasă. 
Trebu! să vorbim la înţ Î s , ca să nu 
ne d e i l sio: ăm. Ne-am convins anume, că 
în Blaj s mi d"i arte .eapetele mari* de a 
reocupa JU ideia intrării elementului laic 
în mech-mi mul biseri ^es^, încăehiar şi as­
tăzi câ id şi puternica biserică catolică s'a 
dovedit dte neputiacioa-ă in faţa francma-
sonismului şi liberali-imului rjmpurilor mo-
raoierne şi-'şi ecuiă razón şi putere nouă 
tn credincios I laic*. Num*I Blajul şi bise­
rica gr. eaf. dm U gana şi Transilvania 
suat (ea de ob cum) mai pe sus, chiar şi 
acuma, când o copleşeşte primejdia ajuto­
rului, primejdia ^utooomiei catolice, btur-
g a maghiari, congrue, tot pr mejd T. Şi în loc 
să 'fi c a u t s p r i g i n î n l a i c i r a e , 
să o î n d u l c e a s c ă cu vre-o promisiune, 
v o r b i t e r . t r 'aa toa suveran, ca si cftudlai­
cii ar fi c h a r numsvï nişte oi ,с/е tuns şi de 
muls", in faţa astorfei de grandomanii vom 
şti şi noi t*ă ne află'U. şi poate fi sigură 
.Uuir>j", că laicimea num»-.! pentru drep­
turi mal i-a asupra sa datorinţe. 
Ni vorbise de astfeliu la drepturi, 
cari laicilor nu le co npet tn virtutea dia-
posiţuailor canonice ale ЬЫогіееі, dar sunt 
îu drap: a voibi nu num ii că no compet, 
dar le reclamă şi impregiurările. 
De cum-va însă .U lirea* se cugetă 
la o rep&rfiţie p • popo", atunci o rug^m 
«ă considere ceie pâaă de acum de nezise. 
in с я 8 і і 1 a;e ta o rug?.rasi repartez^! Dacă 
se cugîtă la reuşirea unui astfel de plan, 
noi питчі gratula îi pute"' . 
I fu ta r a, că noi n- folosim de ace­
ste prer,e-í4iuui o\ de aa fei de protest 
voi t;d « scăpa astfeliu ci de datonaţe, le 
re^ping.ţm^ca toa*ă hotârtre?. Am dat sute 
de dov z\ pfactice contrare. A n i i veseli să 
put»'m înregistra tot as m nea şi de la 
.Unire•»". Durere îosa, că „Unirea" în tim­
pul din urmă s i ; joica cu astfel da frase, 
îacât, miopii nici na ob tervă neapăsările, 
negîig-;nţ'de centrelor astupate sub vălul 
lor des. De a i ă provin*, că .U.iirea' plu­
teşte m nişte atmosfere fantastice, călău­
zită de o buja dosă de fariseism, ear noi 
nu ne purem mişca din cr,tdi realitate. Când, 
d-niior de > la ,ünirea", cereţi fapte, atunci 
ѵб cugetaţi ca faptele acelea na se mişte 
în realitate şi de aceea cereţi o i just şi 




Universul din Bucureşti primeşte din 
Roma următoarele нтёіиаеа de la congre­
sul orientaliştilor: 
M îreuri In 4 Occomvria n. la orele 10 
dim. s'a inaugu-^t in mod ofleiai la Capi-
toiiu, und* se află orim ir a Romai, tu 'ma­
rea sala a Cariaţilor şi Onţilor, splendid 
ornată, al XU-lea congres orientális!; în faţa 
autorităţei. 
Ciidtoliul era i n r e g pavoasat cu dra­
pele. Guarzii municipali erau îa mare uni­
forma. 
Când a îatrat Bacceli, ministru de in­
strucţiune, care e représentait al regelui 
Italiei, musica a intonat imtiui regal şi guar-
z I au présentât armele. 
In saloanele Capiioliuîuî erau înşiru­
iţi servitori! muuicipa'i îmbrăcaţi în haine 
roşii, cu pantaloni scurţi, nân la genunchi, 
cu c or api ie m -ta*ă si cu capul pudrat 
aşa că pă.eau a avè porul aib. 
Marea sală a Oraţiior şi Curiaţilor era 
literalmente, p iuă 8e afla de faţă şi mi­
nistrul de justiţ'e Bonasi Primarul oraşu­
l u i , prinţul Ravioli, nu poate lua parte din 
' c a u s i că lipseşte din Roma. 
2 
Cel dintâiu, care a vorbit, a foet Bac-
celi, ministrul de instrucţiune italian, ca 
représentant al regelui. El vorbi In limba 
italiană, pronunţând un erudit discurs, ade­
sea întrerupt de aplause. Bacceli a salutat 
In numele regelui Italiei şi al guvernului 
pe congresişti. 
După aceea a vorbit pentru primarul 
Romei, Gallupi, care a salutat pe membrii 
congresului In numele cetăţii ete-ne. 
Apoi contele De Gubernatis, preşedin­
tele comitetului Organisator, a proclamat în 
faţa Intregei adunări numele preşedintelui 
de onoare senatorul Ascoli şi a preşedin­
ţilor şi secretarilor de secţii, cari au fost 
desemnaţi tn şedinţa de aseară de la Uni­
versitate. 
Această proclamare fu din nou pri­
mită cu aplause. In fine au luat cuvântul 
delegaţii diferitelor state. 
In special a fost foarte aplaudat ilu­
strul profesor universitar Urechiă, care a pro 
nunţat un discurs foarte frumos şi patrio­
tic tn limba franceză. 
Urecbiă sfîrşi discursul seu cu aceste 
frumoase cuvinte, care fură primite de 
sgomotoase aplause : 
—„Noi Românii suntem aici, pentru-că 
aici e Roma, mama noastră. 
„Suntem aici, pentru-ca să aplaudăm lu­
crările d-voastre, lucrări, cari vor ajuta mal 
bine decât ori-ce alt coDgres de pace la 
înfrăţirea şi bine-făcetoarea pacificaţiune a 
popoarelor. 
„Suntem aici, pentru-ca acum când 
aclamaţi cetatea eternă, să strigăm împre­
ună cu d-v.r Trăiască Roma! Trăiască Ita­
lia ! Trăiască Regele Umberto, marele pa­
tron al congresului! Trăkscă ministrul Bac-
celli !" 
Discursul lui Urechiă a entusiasmat 
pe toţi şi ministrul italiau Bacceli l'a ap­
laudat foarte mult. v 
Représentante! guvernului unguresc a 
vorbit tn limba italiană şi fu cât-va aplau­
dat când a zis că .Ungurii s'au luptat ală 
turi de Italienii pentru unitatea şi indepen­
denţa Italiei*. 
Ceremonia s'a terminat la orele 12. 
Seara a avut loc o mare recepţiune la Ca­
pitolul. 
Această recepţiune a avut loc în mu­
scele capitoline în Capitoliu. 
Turnul Capitolin, strada şi piaţa Ar-
coeli, care erau iluminate, presintau un 
aspect surprinzôtor. 
La ora 10 seara toate vastele săli 
splendid iluminate cu electricitate, în care 
se află îngrămădite atâtea tesaure ale sculp-
turel, — marea artă romană, — erau înţe­
sate nu numai de numeroşii orientalist!, 
dar şi de publicul cel mal distins din Roma, 
care fusese invitat. 
Toţi congresişti! Români erau de faţă 
şi făceau onorurile casei. 
Ajutorul de primar, profesorul şi coman­
dorul Galluppi, consilier! şi comunal! făceau 
onorurile de casă. 
In curte, în timpul recepţiune!, banda 
municipală a executat un splendid pro­
gram. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
C r i t i c a . 
Să am numai atâta putere, câtă Papa 
de la Roma, de loc aş pune toţi criticii 
sub anatemă. 
De aseară am început a ceti una, şi 
nu mai am cap de a o isprăvi. Nu më 
mai slugeşte nici atenţiunea! La început 
më delectam cel puţin tn esclamările, in­
dignările şi sarcasmele — cugetaţi că doară 
ale criticatului? Nu, ci ale criticului însuşi. 
Toate figurile logice, câte le-am învë-
ţat odinioară, începând cu inducţiunea şi 
până la sorites, le-am v .zut puse în praxă, 
resp. în linie de luptă, contra unul sërman 
muritor, care a comis şi el odată tn viaţă 
un pëcat, că a scris ceva — de-ale inimei. 
Şi să vedeţi, më rog, cu ce aparat 
resboinico-ştienţiflc se aşează criticul meu 
tn contra unei lipitoare literară, cum Га 
numit la urma urmelor. 
Şi bietul pecătos, nu ştiu zëu de a 
mai umblat vre-odată prin codri! privilegiaţi 
ai „savanţilor* şi poeţilor după uscături, 
atâta tnsă dau cu socoteală, că până va 
Serviciul de onoare era făcut de guar­
zii comunal! tn mare ţinută şi de servitorii 
Capitoliulul, car! erau îmbrăcaţi tn haine 
roşii, Înşiraţi la Intrare, pe scară şi tn ma­
rile săli. 
Recepţiunea a durat de la 9 până la 
12 ore noaptea. 
Spicuiri delà ziua celor 13. 
.Unde erau magnaţii V — se întreabă 
foaia locală ovreo koesuthistă, in articolul 
sëu de fond de Duminecă. Eacă o spicuire 
de isbucnirl semitico patriotice la adresa 
casei magnaţilor : 
„Ei bine, ce fac magnaţii pentru pa­
trie ? . . . 
„Casă magnaţilor, ca atare, n'a luat la 
cunoştinţă măreaţa mişcare na ţ iona lă . . . 
„De giabă am căutat prin delegaţiunl 
pe delegaţi sau cel puţin pe unul . sin­
gur dintre magnaţi, lnzădar ne uitam după 
coroana casei magnaţilor. 
„Ei bine, nu este asta ruşine? nu e 
pecătoşenie? Aceşti mign-iţl, cari nu jelu-
esc, sunt adevërat! magbiarl de tristă figură 
(gyászmagyarok), car! nu merită a fl născu­
ţii acestei tor!... 
„Magnatul maghiar a rőmas rece In 
ziua cea mare, zi de doliu şi de durere a 
naţiunii, când ea era tn flăcări. Magnatul 
maghiar a rëmas departe tn mod ostenta­
tiv demonstrând cu linişte cinică, sau cu 
şi mai cinică n e p ă s a r e . . . 
Nu merită dec! acest! „gyaszmagya-
rok" să fie deposedaţi, după-cum propune 
Beksics tn grandiosul seu op, de latifundiile 
şi fidi comisurile lor pentru a fl înlocuiţi 
cu magiaţi! din neamul Israil? Dar apoi 
cum se încrede Beksics, că ei ar puté 
maghiarisa pe Români şi Slovaci, dacă ar 
fi transpuşi acolo de pe şesurl? Eată una 
din „verzile şi uscate" ale planurilor lui. 
* 
Se înţelege că s'a ţinut „se rvtcral di­
vin solemnei de doliu" şi în templul, adică 
sinagoga patriotică, unde oberrabinerul Ro­
senberg a rostit o predică „din cele mai 
emoţionătoare". 
Ear înaintea statue i, depunând co 
roana caa bogată şi strălucitoare, tot acest 
représentant suprem al neamului Israil a 
spus o dicţie patriotică, agrăind astfel pe 
cei de faţă: 
„Fiilor şi fetelor, evlavios! ai dulce! 
mele patri i!" 
„Nu numai sentimentul insufleţitor al 
patriotismului — deşi şi acesta îmi pătrunde 
fiinţa în toate firele ei — dar şi datorinţa 
gratitudine! cele! mai călduroase m'a con­
dus a c i " . . . 
„Căci faptul ferici tor, că nu mal sun­
tem Ovrei ungari toleraţi, ci aievea Ma 
cunoaşte modul de critică românească, n'o 
să se mai înţepe prin spinii literaturel. 
Căci, më rog, nu prea e lucru de 
şagă, ca aşa din bun senin să te ttrăe pe 
la tribunalele de critică „severă*, începând 
cu Lessing şi până la Hippolyt Taine, şi 
după ce te-a osândit la moarte prin ştreang, 
să te mal arete şi prin saloanele şi casi-
nele româneşti. Tu poate că eşti cel mai 
nevinovat om pe lume, şi te pomeneşti In 
rlndul criminalilor ordinari. 
Şi criticele acestea sunt foarte bine 
primite din partea publ ic ' lui! 
Nu I vorbă, luând lucrul aşa superfi­
cial, îşi poate afla omul o plăcere extraordi­
nară, vôzênd cum pleacă criticii noştri cu 
tunuri după epurl, dar în fine critica astăzi 
pare-mi-se e o artă serioasă, un tribunal, 
unde se judecă crimele şi defectele literare 
şi nu un repertoriu de Don Quişotiade. Nu-I 
poate disputa nime dreptul, ba datorinţa 
de-a alunga „insectele literaturei" de pe ho­
tarele ei, dar e foarte adevërat şi aceea, 
că nimic nu strică criticei aşa, ca megalo­
mania criticului. Căci, să më ierte ori-şi-
cine, dar oare la masa adevëratei arte se 
secţionează fëtul literar, fie eşit el din peana 
ori-cărui scriitor? Şi oarec ritica a umblat ea 
întotdeauna cu manile catifelate, precum 
ghiari de credinţa ovreiască, liberi şi 
egali-îndreptăţiţi pe pămentul cel înfloritor şi 
sărutat de libertate al lui Árpád, este dova­
dă istorică, e t c . . . 
.,D'a c e e a m o a r t e a v o a s t r ă 
de martir oh eroilor naţiunei mele, este 
moartea de martir a luminei şi a libertă­
ţii, prin urmare şi a scumpului D-zeu al 
Maghiarilor. (Azért a Ti mártírhalálotok, oh 
nemzetem hősei, a vilàgo-tsàg es a szabad­
ság, tehát a drága magyarok Jstenènek is)." 
Şi naţia singură alcătuitoare de stat 
înghite toate aceste enorme înşelătorii ov-
reieşti ca cele mai fine dulceţuri, t mbotân-
du-se cu apa rece ce i o serveşte — Kagh 
aiul. 
* 
Fiţuica locală guvernamentală spune, 
că numerul celor de faţă, afară la obelis­
cul celor 13, era de 40—50.000, pe când 
î i realitate trebue scurtat tocmai cu un O. 
Spicuiri dm şi despre cartea lai Beksics 
„Budap. Шгіар" delà 23 Sept., adică 
In ziua apariţiunei cărţii lui Beksics, se 
avântas Q la loc prim a scrie despre .Ma­
gyar nagyhatalom', prin care vorbă a vrut, 
fără îndoială, să zică : „ Ungaria va deveni 
o mare putere maghiară, dacă şi când nă­
luca lui Beksics va deveni realitate. Intre 
altele scrie : 
.Beksics ne învaţă, mai bine zis, scoate 
prin calculare înaintea ochilor noştri, că 
peste 50 de ani regatul Ungariei va avea o 
populaţie de 29 milioane şi 100.000 suflete ; 
dintre ac >stea 18 milioane şi 300.000 Ma­
ghiari ; 4xIÎ. Româi şi 2XI% Slovaci ; restul 
se va compune din Croaţi, Sêrbî şi Italieni. 
Evident, că asta însemnează, că peste 50 de 
ani monarhia Sftulu! Stefau va fi tn stare, 
ea de ea, a se pune tn şirul puterilor mari 
europene, cu 30 milioane locuitori. 
„Căci înmulţirea Maghiarilor îşi are 
condiţiunea ei ; anume : prima şi de căpetenie 
condiţiune este, ca rassa maghiară să 'şi pă­
streze capacitatea sa pe terenul înmulţirel 
fireşti, în care privinţă ea stă aşa zicând 
la locul prim în Europa civilisată şi cu 
mult întrece naţionalităţile noastre (Nu 
ştii Intr'adevër ce este mal uimitor aci 
minciuna patentă sfruntată, ori sinamăgirea 
prefăcută? R. „Tr. P.*). . . Sporul po-
pulaţiunel Ungariei este, din zeca tn 
zece ani, tn cifră medie 1 1 % ; dar a 
rassei maghiare In вресіаі este de 15°/o; 
aceea a românimei - 77"/o; ear a Slovacilor— 
numai 2.45°/o. 
.Deoarece tnsă scrutările, cercetările 
şi calculările Întreprinse de autorul cărţii 
pretinde a crede? Oare eluptatu-'şi-a ea 
nimbul unei judecăţi adevërate şi definitive 
tn lucruri de artă sau literatură? Şi oare 
In operaţiunea ei nu e stăpânită de vre-un 
interes particular? 
Am cetit o mulţime de critici asupra 
unui şi aceluiaşi obiect, şi să vedeţi d-voastră, 
më rog, — ar tă! 
Eu ştiam că adevër e numai unul tn 
felul seu, fie acela orï-ce adevër, politic, 
ştienţific ori literar, âşi când la urmă, deşi 
do! critici afirmau cu totul contrariul unul 
altuia, — amândoi jurau pe toţi sfinţii, că 
au dreptate. 
Am rëmas ca Ţiganul, când 'i-s'a dus 
pălăria pe Dunăre — cu ochii holbaţi şi 
căutam după — adevër. 
Căci, când unul zice — la rug ! altul 
din contră — la Pantheon ! mie şi orl-căruia 
dintre d-voastră nu ' i a r rëmâne alt-ceva, 
decât cel mult să se — enerveze. 
La câţi critici nu am observat o con-
secuenţă „de model* ; negarea fără scrupul 
a afirmării in aceeaşi proposiţiune I 
Trecând peste aceşti din urmă, car! 
nu merita numele ce 'şl-l aroagă, să privim 
mal de-aproape criticele contrare. — Aici e 
Eminescu. 
Trecând preste sutele de publicaţiun! 
l'au convins, că In timpurile ma! noue spo­
rirea rassei maghiare a perdut din firea sa 
năvalnică ( rohamosság) . . . Bekeics 'şi-a dat 
silinţa a afla căuşele acestei apariţiunl şi a 
vrut să arete tn cartea sa mijloacele de le­
cuire" . . . 
.După lnvoţătura lui Beksics, politic» 
maghiară trebue pusă pe base noue, anume : 
pe rëspândirea rassei m ghiare . . . 
,Ca Introducere a cărţii figurează o scri­
soare deschisă a lui Baksies cătră RaM 
Jenő (pioprietarul şi directorul ziarului 
.Bud. Hírlap*. R .Tr . P.*). provocându-'l 
să se pună tn fruntea ideii. Ear' Rákosi 
Jenő cu dragă inimă provoacă pe toţi aceia, 
car! sunt înclinaţi a asculta de vorba loi, 
să se înarmeze după cartea lui Beksics ţi 
să plece tn luptă pentru ideia cu inimile şi 
intelectele lor* . . . 
Noue această provocare a lui Rákosi 
ne face impresia unei ironii fine, destul de 
bine ascunse; mal ales ne îndeamnă la 
aceasta cuvintele: „cu dragă inimă*, apoi 
că provoacă numai pe aceia, cari sunt în­
clinaţi a asculta de vorba luiu, adică nu pe 
naţia întreagă ; apoi că provocarea nu o 
face tn persoana primă, cum s'ar fi cazat 
poate, fiind el, Rákosi, provocat direct prin-
tr'o epistolă deschisă, ci pune numai pt tu 
colaborator de mâna a doua al sëu să vor­
bească tn persoana a treia, tu numele lui 
Rákosi şi tncă nu se poate mal pe scurt. 
In sfîrşit vorba .înarma* tncă e tare suspecţi 
de ironie. 
Dar' dealtfel peste tntreg articolu 
trece un curent de acest soiu de aprecie­
re. 
t 
Doamna Maria D. Manole nasc. R, 
Pascu, dimpreună cu fiiul Diamandi şi fii­
cele Maria Dr. Baiulescu şi Elvira St. Hg, 
Theodorachy, precum şi familiile Duşoiu, 
Christea, Panfilie, Cioran, Baiulescu, Hg, 
Theodorachy, au durerea a Vë face cunos­
cută perderea prea iubitului lor soţ, tată, 
frate, socru şi cumnat 
DIAMANDI I. MANOLE 
încetat din viaţă tn 25 Sept. (7 Oetomvre) 
1899 la 10 oare a. m. In etate de 66 ani. 
Rămăşiţele pământeşti ale mult regre­
tatului defunct se vor conduce spre eternă 
odihnă Lunî, în 27 Sept. (9 Oetomvre) 1899 
la 3 oare p. m. din locuinţa proprie, Bule-
apărute, parte ca studii speciale, parte ca 
teme în reviste periodice române sau stră­
ine, să ne oprim la „marii măiestri*, cari 
s'au ocupat ex professe cu studiul asupra 
lui Eminescu. 
Petraşcu tl ridică până la ceriu. E o 
rosă primăveratică crescută tn pământ săl­
batic Intre spini. A fost o stea trecëtoare, 
care făcea onoare unul popor cult, — dar' 
pentru Români a fos! prea — ideal. 
O altă critică apărută In Blaj, care de 
altcum nu a tulburat mult apa prestigiului 
ce 'şi-Га eluptat Eminescu tn literatura ro­
mânească, 11 degradează Ia gradul unul 
simplu pecătos, care a sëmënat simburele 
desperaţiunel şi al disgustulu! Intre tinerime, 
şi nu află tn el nimic, — dar' absolut ni­
mic, ce l'ar face in oare-câtva poet. 
Aeum, unde-i adevërul? 
Cetitoriul, care le-a cetit pe amen-
doue, şi poate şi pe Eminescu, a buna 
seamă, că le-a aflat pe amêndouë de ade­
vërate. 
De c e ? 
Dacă cineva voieşte cu ori-ce preţ sa 
ducă la eşafod un product oare-care, ti stau 
la disposiţie o mulţime de mijloace. Trecênd 
preste Kiksurile logice bine acoperite cu frase 
sunătoare, oare zemflemisările, ridiculisările 
3 
fardul Rudolf Nr. 14, ia ci mi terül gr. or. 
din Groaverl. 
Braşov, 25 Septemvre (7 Octomvre) 1899.. 
Comitetul parochial al bisericei sf. 
adormiri din Braşov-cetate aduce cu pro-
durere la cunoştinţă Încetarea din 
a mult valorosului eëu membru 
DIÁMANDI I. MANOLE. 
Inmormêntarea se va face Luni, In 
2? Septemvrie (9 Octomvrie) 1899 la 3 
ore p. m. In cimitirul gr.-ort. din Groaveri. 
NOUTĂŢI 
Arad, 10 Octomvrie 1899, 
Scurtimea de vedere sau poate şi 
alte soiuri de „Scurtisme*, ale unuia din 
colaborator I externi al .singurel autorisate", 
mume ale aceluia, de la numele căruia se 
toivă aceste scăderi, se vede că s'au 
transplantat asupra tntregel redacţii a scum­
pei surate din Sibiiu. Căci eacă ce scrie 
b N-tul sëu de la 6 c. : 
„De remarcat, că „Trib. Pop." nicî pună aaî 
ii amintit de sfinţirea bisericel din Bratca, act 
pfanat eu o noua înfrăţire" ; 
pe când ia N-rul nostru 178, da la 
16|2dSeptemvrie, pe pag. II., la primul loc In 
rubrica „Noutăţi ' raportul despre „Sfinţirea 
feericei din Bratca* ocupă o jumötate de 
El bine: căruia din . scur t isme ' trebue 
й atribuim această scăpare din vedere a 
„singurii autorisate'' ? Scurtime! de vedere, 
ui hipertrofiel de rea credinţă, voind cu 
dinadinsul a mistifica lumea? Ori care 
din aceste doue 'şi ar alega surata, drept 
KOS», e prinsă cu ocaua mic*. 
Dar' „singura autorisată" nici până 
ut n'a rëspuns nimic la întrebarea ce 'i am 
idresat-o In N-rul nostru de la 1 Octom­
vrie n. ; de aceea 'i o punem Încă odată: 
0 mică nedumerire. Nu ne putem ex­
plica, pentru ce „Tribuna" din Sibiiu n'a 
pomenit absolut nimica despre regularea 
afacerilor cu delegaţiunile şi eforia setatelor 
româneşti din Braşov şi împăcarea deplină, 
Intêmplat ă Intre cele douö paroch I, atunci, 
etnd „Gazeta Transilvaniei'' publicase deja 
In N-rul seu de la 11|23 Septemvrie un 
articol informativ despre această afacere. 
Aşa de indiferent trece tn ochii auto­
matei un eveniment pe cât de Îmbucurător, 
pe at&t de important ? Ori doară nici nu-'I 
place chiar Împăcarea celor certaţi şi în­
vrăjbiţi? Care să fie oare pricina mutis­
mului Buratel ? O mică explicare, fie chiar 
(i „neautorisată", n'ar strica. 
Care „scurtism" te-a tmpedecat, scumpă, 
blândă sorioară, a da explicaţia cerută? 
Ia spune! 
Maria de Stamati Ciurea, soţia mult 
regretatului partriot şi scriitor basarabean 
Constantin de Stamati-Ciurea, a Încetat şi 
ea din viaţă Vineri, In 6 Oct. n., In verstă 
de 59 de ani, la moşia sa Caracuşenî din 
Basarabia. 
Afacerea profesorului Targa Otto, 
acusat pentru crima de lesa Majestatis, pre 
ocupă teci presa maghiară. Intr'unul din 
numeril din urmă ,Pester Lloyd' aseme­
nea se ocupă de afacere şi dintr'un op mal 
nou al lui Varga, tntitulat .Cele zece sta 
tue", citând câteva frase constată, că „în 
faptă temperamentul vehement l-a împins pe 
Varga să scrie astfel de lucruri, pe cari mai 
bine ar fi fost să nu le fi scris.' — Ear' 
alte fol maghiare .liberale" se căsnesc să 
arate, că In prelegerile sale Varga n'a fo 
losit expresii vătomătoare la adresa Maje 
staţii Sale şi se îngrozesc de faptul, că se 
găsesc elevi, cari se ocupă cu .denuncia 
rea." — La aceste fol eată cum re spunde 
ziarul maghiar „Alkotmány* : 
.Aducă-'şl numai aminte aceste fol 
liberale, câte denunţări, Învinuiri mincinoase 
s'au petrecut bună oară In interesul h i 
Dreyfus*. Preste tot, talarul de judecător 
al moralităţii de loc nu Іі-зч potriveşte fo 
ilor liberale, cari poartă căciulă frigică. 
Varga Ottó din part a sa Ins aşi intr'o 
foaie liberala erumpa foarte violent contra 
acelora, cari l-au atacat pe el. Nici asta 
nu e corect. Dacă Varga Ottó se ştie ne­
vinovat, nu acuse, nu violenteze pe nimeni, 
şi, dacă a avut .bărbăţia ' , să zică Intr'o 
carte a sa, că o nenorocire a fost pentru 
Ungaria ajungere i pi tron a Habsburgilor, 
atunci aştepte tot cu aceeaşi bărbăţie termi­
narea afacerii sale. Altmintrelea, afacerea sa 
In curênd va ajunge înaintea consiliului 
disciplinar, al cărui président este secreta­
rul de stat Zsilinszky M'há'y, şi referent 
va fi consilierul de secţie Boncz. Datoria 
acestui consiliu va fi, să raporteze despre 
asta ministrului de tnveţămont, care are să 
hotărească in causa aceasta. Unii elevi şi 
colegi de al lui Varga plănuiesc ceva de­
monstraţie de încredere In interesul lui 
Varga. Ar fl mat bine, dacă şi domnii ace­
ştia ar aştepta In linişte încheierea aface­
rii". 
Boicotarea ziarului .'„Adevărul." Sub 
acest titlu ziarele din România aduc şrirea 
sensaţională, că numërul cu data de Dumi­
necă, 26S3ptemvrie st. v. (8 Oct. st. n,) al 
ziarului „Adevărul* a fost oprit cu forţa 
din partea poliţiei din Bucureşti, astfel, 
că tn capitală n'a fost permis să se venză, 
ear' expediţia din provincie a fost oprită 
exclamările, indignările nu-'s invenţiunî a-
шше de a arunca praf tn ochii lumii, ca 
Anu vadă abisurile inconsecuenţel proprii? 
Şi oare, când voieştl să turteşti pe cineva, 
nu-i un mijloc genial de a-'i compara creă­
r i l e puţin succese cu productele neperi-
toare ale lui Byron, Victor Hugo, L ^mar­
tin, Heine etc? Şi dacă voieşu să-'ţl Înco­
ronezi protegiatul cu lauri, oare nu iaci pe 
întoarsele ? 
„Opposita iuxta se posita magis eluce-
Kunt*. 
Acuma, cum stăm cu adeverată artă 1 
E foarte adevörat, că arta se pune, de 
mnlte-orl, In serviciul vre-unul curent, fie 
politic, fie social — ba de multe ori e da­
re să acompanieze sau să premeargă fie 
oflee direcţiune sănotoasă, — dar' arta cri 
Ы nid odată. 
Critica trebue să stee pe un nivou cu 
total obiectiv, departe de ori-ce pre-
oeupaţiune, fie literară fie socială. Sau 
nu este o crimă de a 'ţi acoperi cu firma 
criticei convingerile politice, resp. sociale ? 
Nu criticul să caute proptele pentru 
ideile sale In cutare şi cutare scriitor, 
precum de ex. Gherea umblă după socia­
li, chiar şi tn scrierile lui Coşbuc, ci 
ideile scriitorului trebue scoase tn relief şi 
judecate după regulele adevöratel arte. 
Astăzi deja înainte ştie bietul scriitor, că 
mânzul seu literar cum se va preţul In 
tôrgul criticilor români. 
Densuşm caută după fanatismul 
naţional á la „Hore oţelite", ear' altceva e sub 
critică. 
Maiorescu umblă cu lampa lui Diogene 
după spiritul străvechiu german, după ideile 
melancolice-somnoroase ale lui Schoppen-
hauer-Hartman. 
Gberea voeşte dă-şi impună halucină-
rile lui Prudboniste. 
Ce Eă mai zic despre „dii minores", 
cari In mare parte adulmecă numai urmele 
,,marilor maeştri", ca să prindă câte o 
sfărmitură, pe care apoi o fromeniă şi o 
deecânîă până ce-'i pot da nume — o chi-
meră... 
Am dori o critică, fie cât de severă, 
dar' să servească adevërateï arte şi să fie 
departe de ori-ce interes particular. 
îmi aduc aminte de vorba lui LessiDg. 
„Eu — zice tntr'una din scrierile sale— de 
s'ar cobori Dumnezeu din ceriu şi mi-ar 
da adevërul — nu l'aş primi ' 
De ce oare? 
Pe semne nu am putè fi atâţia cri­
tici, câţi suntem. 
Apis. 
pé la oficiile postale. Caşul acesta sta unic 
până acum tn liberalul regat român. — 
Pricina se zice a fi fost un articol neplăcut 
guvernului, ceea-ce este un lucru cel puţin 
ciudat, când bine se ştie, că foaia .Adevë­
rul" până mai tn Aprilie a. c. lupta Înver­
şunai alăturea cu actualii guvernanţi 
conservatori In contra guvernului şi partidului 
liberal. 
O soţie — „rară" . Ma' zilele trecute 
soţia directorului de bincă Matia Schefter 
din Belgrad (capitala Serbiei) a fugit fără 
veste delà soţul söu şi a plecAt — tn lume, 
după-ce, bine înţeles, 'sl-a pus la chimir o 
considerabilă sumă de bani. L i plecare 
'şi-a gândit una bună : 'şi-a ales o ;femeie, 
care-'I sëmëna mult, 'i-a dat o sumuliţă de 
bani şi 'i-a zis c5, de va fi prinsă, ea are 
să se dna de soţia Ini Schefter. Bărbatul 
„vöduvit'' л vestit poliţia, ear aceasta a 
vestit şi ea pe cea din capitala ungară, unde 
avea să sosească un tren dinspre Semlin. La 
sosirea trenului, poliţia maghiară a şi oprit pe 
loc femeia descrisă, tn societatea unui UD Or, şi 
cu proximul tren a transportat-o l iapoi 
până la Belgrad. Pusă tn faţa bărbatului, 
acesta a privit-o de câteva ori In faţu şi 
la moment a trebuit să constate, că priso-
niera — nu era veritabila lui soţie. 
* 
Nebunit în baie. Sâmbăta trecută un 
Ovreu anume Jacob Braunstein din Buda­
pesta s'a dus la o scaldă de acolo şi cu 
haine cu tot s'a aruncat numai decât in 
bazen, tncepônd a sbiera şi a asvirli din 
mâni şi din picioare, astfel, că cei din 
scaldă numai cu mare greutate l-au putut 
scoate din bazen. L-au dus apoi la poliţie, 
de unde, constatându-'i-se nebunia, a fost 
transportat la Lipót-mező. 
* 
O rectificare. In Nrul 180 al foii 
noastre, pe pagina II, coloana 4, in rubrica 
„Noutăţi" sub titlul „Voluntariiromâni* s'a 
strecurat o eroare de nume, pe care, rugaţi 
fiind, o rectificăm astfel: In regimentul 34 
din Braşov a dopus examenul de oflcer, nu 
Ioan Fizeşan (cum s'a publicat), ci tinerul 
voluntar dl Victor C. Fzeşan. 
Fên de venzare. Ni-se scrie : Subscri­
sul, auzind că In România este lipsă de 
fôn, vestesc că tn comuna Selbigel (tn Bă­
nat) per Lugoj, se afli de vénzare până la 
20 vagoane de fên bun. - - Fac deci întreba­
rea : cam cu ce preţ s'ar plăti tn România 
şi la care staţie ar fl a se descărca? — 
Petru Laţa, neguţător. 
ULTIME ŞTIRI 
Cehii în oposiţie. 
Praga, 9 Octomvrie. 
Erl s'a ţinut aci întrunirea băr­
baţilor de încredere ai partidului ceh 
tiner, luund parte 354 membri. După 
comunicatul publicat In foile de azi, 
conferenţa a adus următoarele conclu­
suri: 
„Conferenţa-'şi însuşeşte de a sa 
decisiunea deputaţilor (cehi din Reichs­
rath), că în contra cabinetului Clary vor 
desvolta cea mai hotărîtă oposiţiune ; 
lăsând pe seama lor stabiliri a modului şi 
mësurei în care să se practice această 
tactică. 
„Conferenţa recunoaşte trebuinţa, 
ca solidaritatea dreptei să se menţină 
în lupta contra ministeriului de funcţio­
nari; şi provoacă pe deputaţi să lucreze 
într'acolo, ca să fie executată oposiţia fie­
cărui partid al dreptei. 
„Adunarea bărbaţilor de încredere 
împuterniceşte pe comitatul executiv, să 
organiseze mişcarea oposiţională în sînul 
poporului şi să asigure spre acest scop 
conlucrarea tuturor partidelor şi grupă­
rilor. " 
Conflictul anglo-transvaalic. 
Rësboiul n'a isbucnit încă nici 
până azi. Ştirile sosite erî şi alaltäerl, 
unele vorbesc despre înaintarea con­
tinuă a trupelor engleze şi a Burilor 
spre diferite puncte ale graniţelor, 
altele earăşi spun, că Burii se re­
trag de Ia cutare ori cutare loc, pe 
care 'l-au fo3t ocupat acum câteva 
zile. 
Ceva positiv, sigur despre isbuc-
nirea résboiuluï, sau aplanarea con­
flictului nu se poate scoate nimic. 
Numai atâta se poate constata, că 
sforţările contelui Muraview de a în­
fiinţa o Ligă continentală în contra 
Engliterei, dacă ea ar năvăli asupra 
Transvaalului, au avut efectul lor 
salutar. 
CALINDARÖL NOSTRU' 
pe anul visect 1900 
ca prim căli ii dar scos în tipogra­
fia noastră, a apărut tocmai acum, 
cu ilustraţiunî, cu un bogat şi 
variat cuprins literar. 
Preţu l 30 CP. 
plus 5 cr. porto postai. 
Doritorii de a 'şi-'l procura sunt 
rugaţi a se adresa la administra­
ţia „Tribunei Poporului". 
La comande mai mari de 
10 exemplare dăm 20°/0 rabat. 
Administraţia 
„Tribunei Poporului" 
E C O N O M I E . 
G r â n e. 
Preţurile de la 8 Octomvrie. 
Arad: B. Pesta : 
Grâu Aprilie fl. 7.60--7.85 fl 8.72-- 8 . 7 4 
slab 7 . 6 0 - 7.70 • 8.30--8 .88 
Cucuruz vechiu 4 . 8 0 - -5. * 5.05 - 5 . 2 5 
nou 3.70--3 80 5.10 -5 .14 
Orz vechiu . 5.30--6.40 > 5.90 - 7 . -
nou , 4 .80-- 5 . - » 6 . — -6 .10 
Secară Apr. , Ш 6 60 -7 .07 
, pe Oct. „ 5.80- 5.90 11 6.66--7 .10 
Ovës Apr. , 4 . 4 0 --4.50 S 5.35--5.45 
Oct. . w 5 . — -5 .02 
Cursul pieţiî din Arad. 
Hârtie-monetă română Comp. fl. 9-48 vônd 9.52 
Lire turceşti . —, м 
Imperiali (15 R. aur) 18.90 * 19.— 
Ruble ruseşti 100 à 126.— . 12".— 
Galbeni 5.68 5.63 
Napoleon-d'orI 9.48 9.55 
100 Maree germane 58.50 58.95 




bătrâni 320—380 kg. 40 42. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 44 44.5 , , „ 
250—390 „ 44 45 . . „ 
. până 250 „ 45 46 . , , 
mijlocie 240—260 , 4 7 . 5 . - 4 8 
Din Serbia .44. 46 
и u ii 
Editor: Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor гевтіопяяЫІ Tnnn Rnssn Sirian»» 
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Biblioteca Noastră 
A p a r e î n C a r a n s e b e ş . 
Director: E. Hodoş. 
Au apăru t : 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, novelete 
Nr. 2. iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3—4. G Coşbuc, Versuri şi 
Proza, cu potretu autorului. 
Nr. 5 . Gr. M. Alexandrescu, F a b u l e 
alese. 
Nr. 6. N. Macovişteanu, Dela Sa t , 
piesa teatrala pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, Întocmai! co­
medie franceza. 
N r < ч — 9 . o. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor, cu polretu autorului. 
Nr. 10. B. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr. 11—12. ЧВ. Hodoş, Cântece Bă­
năţene, cu rèspuns dlui Weigand 
Nr. 13. E. Hodoş, Cftntece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14. G. Ciăciunescu, Copii de 
găsit, snoave, cu potr. autorului. 
Nr. і б — 1 7 . los. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 18—22. Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nr. 23—26. P . Drăgălina. Din Ist. 
Banatului Severin I. 
NrçJte v i i toare : Din Istoria Băna­
tului* Sev. de P . Dragăbnă. 
P . П. Severinul sub princiipii Tran­
silvaniei până la căderea sa In manile 
Turcilor (1658). 
P . III. Resboaiele între Austria şi 
Turcia pentru eliberarea Severinului 
P . IV. înfiinţarea regimentului va-
laho-illiric, mai târziu romano-banatic 
nr. 1 3 . ( 1 7 6 7 — 1 8 7 2 ) , 
Pa r tea I. a apărut. 
Celelalte au să apară pe rond. Cei 
ce doresc ză li-se trimită, sunt invitaţi a 
ne înştiinţa, ea să ştim câte exemplare 
să tipărim. D i r e c ţ i a . 
* 
Nouă carte de şcoală. A apărut toc­
mai zilele acestea , Geografia pentru şcoalck 
poporale", întocmită pe basa pianului mini­
sterial de înveţăment, partea primă (pentru 
clasele III şi W), de Vasile Goldiş, profe­
sor gimnasial, în editura Librăriei Ciurcu 
în Braşov. Preţul : 35 cr. 
Acest nou manual do geografie al diul 
profesor Goldiş, în forma cum se presntă, 
e3te cât se poate de potrivit pentru cele 
doue eiase (III şi IV) ale şcoalei poporale, 
împărţirea practică a capitolelor, urmate, 
fiecare îndeosebi, de „Observerî metodice'''; 
textul, expus într'un limbagiu uşor, şi cu 
mai multe ilustraţiunî ; intercalarea în text 
a hartelor pentru fiecare din cele cinci ţi­
nuturi mari ale Urgariel, — sunt toate 
calităţi аіезе, prin cari manualul dlui Gol­
diş se recomandă foarte mult tuturor Xnveţă-
torilor dela şcoalele noastre poporale. 
„Foaia Pedagogică' 1, ce apare ia l a 
şi 15-a a fiecărei luni în Sibite «üb direcţi 
unea dlui Dr. D. P. Barcianu, în Nr. 18 
(din Sept.), anul III., are următorul cuprins: 
Cestiunea pedepselor în şcoala poporală 
de Iosif Velcean, înv. (Urmare). — Modele 
de lecţkmi: Capra cu trei iezi. Poveste 
de Ioan Creangă, lec.ţiune de Dr. P. Şpan. 
— Din literatura şcolară. — Informaţiuni. 
Pelnrimi. 
„Economia Naţională' , revistă econo 
mică, statistică şi financiară apare luuar 
in Bucureşti sub direcţia dlüi P. S. Aure­
lian. Anul XXIII. Nr. 8 (din August 1899) 
are urm torni sumar: Idea de justiţie In 
relaţiunile sociale, de A. D. Damianoff. Bi­
bliografia cestiunei Orientului, de St. Oră 
şanu. Făinurile noaatre la exposiţia de 
făinuri dela Rotterdam (Olsnda) de V. S. 
Moga. Ştiri ecouomice de V. 8. Mog a . 
Bibliogiafii. Anunţuri. 
O pagină din istoria Iiucovinii din 
1848—50, dimpreună cu nişte .,Notiţe de­
spre familia Hurmuz ichi'', ca rëspuns ia ar 
t 'colde din ziarul „Patr ia" din CeruSuţi 
anul III. Nrii 304 şi 305, în chestiunea 
biografiilor bucovinene din Enciclopedia 
Română din Sibiiu, de Dr. I. G. Sbiera 
Cernăuţ, 1899. 
Un comentariu Ia § 96 a! .Statutului 
organic bisericesc gr.-or. rom." după 30 de 
ani, de l. cav. de Puşcariu. Braşov, 1899. 
Tipografia Ciurcu et. comp. O broşură îa for­
mat mare cu un text de 39 pagini. Preţul 
1 coroană. So poab comanda şi dela Li­
brăria numitei tipografii. 
Exerciţii intuitive şi gimnastic , ma­
nual pentru înveţătoril şcoalelor poporale 
române, 11tocmite după pian, de Ioan Tn-
ducescu, luvetător în L;pjva. Ediţia a III. 
Preţul unei exemplar : 30 crucerl. 
2 
щ 
Almanach, edat de „Reuniunea mú 
ţătorilor români de la şcoalele confesionale 
gr.-or. dindiec. Caransebeşului, din incidental 
adunării generale iubilare, ţinută în zilele 
de 10/22 şi 11/23 Septemvrie 1895, cu car* 
oeasiune s'a inaugurat monumentul lui 
stantin Diaconoviciu-Loga. — Editura corni' 
teiului reuniunii. — Sub acest titlu harnii 
renniune a învăţătorilor noştri din diecea 
Caransebeşului a scos de sub tipar 
.Tipografia dieepsană" din Caransebeş 
op voluminos p ^ e 230 pagini, 
format mare şi elegant, avênd un cuprigj 
bogiit şi de interes general. Preţul căli 
est» numai 1 fi v. a. şi se poate соташ 
de ia .Librăria diecezana* dia Caraaáebejj 
Pentru m mbriï Reuniune! opul s'a 
la disposiţiuoea P. On. domni protopresl 
teri diu diecesa Caransebeşului spre vênzart 
ear' pentru celalalt On. public se află 
vêczare (cu p r e ţ j de 1 fi. plus pa 
розсаі de 15 cr. v. a ) laLibiäriadiecesai 
din Caransebeş şi la notarii! comitetul 
Ioan Marcu, înv. In Német-Bogsà î. 
Gramatica Română pentru inveţăme 
tul pii ar ? i partea 1. ţU; Ioan Petruu, pro 
f : sor siimaaiial (apărată in Arad, 18 
preţul 15 i'f.) c aprobată d« Ven. Consiste 
din Arad. Venitul curat al acestei cărţii 
dactice este destinat pentru înfiinţarea um 
fond, din care să se premieze înveţăte 
noştri, cari se vor dstirg.« pe tcrei.ullavi 
î-mêntulul şi, îndeosebi, îa propunrea lm\ 
bri materne. Se poate comanda şi dela adi| 
„Tribunei Poporu'ui.* 
„Drepturile, datonnţele şi respon­
sabilitatea membrilor de direcţiune", 
Alfred Kormoa, trad. de Constanţii 
Pop, funcţionar la „Albina". Cart) 
foarte importantă pentru membrii di 
direcţiunea tuturor institutelor 
bani şi a ori-căror societăţi pe a 
Cos t a - l fi. 50. ч 
L a a d m i n i s t r a ţ i u n e a „ T r i b u n e i 
P o p o r u l u i " au sosit şi se află de 
v ê n z a r e : 
„ P o v e s t e a u n e i c o r o a n e d e o ţ e l » 
cu preţul de 7 5 cr . , „ R é s b o i u l 
n o s t r u p e n t r c n e a t î r n a r e " cu 5 5 
СГ., de George Coşbuc. 
La administraţia 
„Trioune i Poporulu i" 
se află în deposit spre vânzare următoa­
rele opuri şi broşuri : 
„Teoria dramei" de Dr. Iosif Blaga. 
Pre ţu l 1 fl. 8 0 er. 
„Cuventări bis. de Massilon t r aduse 
prin Ioan Genţ. Preţul 2 fl. 50 cr. 
„Lupta pentru drept" de Dr. R. Ihe-
ring traducere, de T. V. Păcăţeanu 
Preţul 1 fl. 
„Din vremuri apuse" de Iudita Se­
cula, Pre ţu l 5 0 cr. 
„Juvenilia", prosă şi versuri de 
Sextil Puşcariu. Preţul 80 cr. 
„Vieritul", de Pe t ru Vancu. Pre ţu l 
5 0 cr. 
,P r ibeag" , de I. Sceopul. Preţul 
75 cr. 
La facerea comandelor, cari se 
vor efeptui prompt, rugăm a se 
adauge şi spesele de porto postai. 
Administraţiunea „Trib. Pop.* 
„Povestea unei coroane de oţel*, de 
iubitul nostru poet George Coşbuc, a apă­
rut Li Bicureşti, în editura librăriei C. 
Sfetea, cu o mulţime de ilustraţiuni inter­
calate într'un text istoric poporal, ce se 
extinde pe 260 p«gini ale volumului în for­
mat octav mare, cu un tipariu fumos şi 
cât se poate de bine îngrijit. Preţul : 1 leu 
50 bani.—Din titlul cărţii încă se poate 
vedé, eă ea cuprinde istorisirea despre 
„Restatorri.cirea domniei româneşti şi rësbo-
iul pentru neaernare1", scrisă anume pentru 
ţerănine. începând dela Introducere, până la 
pagina ei din urmă, cartea aceasta, îndeose­
bi, este scrisă cu atâta foc şi dragoste de 
neam, cu atâta măiestrie şi farmec şi în­
tr'o limbă atât de dulce poporală, încât, în­
cepând odată s'o citeşti, n'o mal poţi lăsa 
din mâni pân'ai isprăvit-o. Şi după ce ai 
cetit-o odată, din nou o 'ncepi şi mereu o 
ceteşti şi tot nu te mal saturi. — O ade­
verată podoabă literară şi un mărgăritar 
nepreţuit în literatura noastră poporală. Ear 
serviciul, ce are să facă opul acesta ţera-
nului cărturar nu numai în România, ci tn 
toate ţerile locuite de Români,—nemesurat 
va fi. Va reînvia, unde va tr 'bui , va poten­
ţa, unde este : adevëratul simţaaţional, iu­
birea curată de neam şi de patrie, îndem­
nul spre fapte mari şi glorioase şi neclin­
tita dragoste pentru limba strămoşească. 
Un pëcat neiertat va comite ori care 
familie românească, din saloane până în 
bordeiu, — care ar Intrelăsa a-'şi Împo­
dobi masa şi biblioteca cu acest mal nou 
mărgăritar literar al iubitului nostru poet 
Coşbuc. 
,Tre î Doctori", comedie într'un act, 
localisata dir. limba germana de Virginia 
A. Vlaicu. — Preţul 20 cr. 
„Pălăria Ceasornicului", comedie În­
tr'un act de Mim. Emile de Girardin, loca­
lisata de A. G. N. — Preţul 25 cr. 
AVIS. P. T. domni înveţătorl şi 
colegi La multele întrebări ce mi ве fac. 
cu onoare vin a respur.de, că deşi am in­
trat în statul de pensiune, dar' lucru şi 
mal departe pe terenul literar-didactic, şi 
pentru noul an şcolar 1899/1900 pot servi 
cu manualele mele didactice — scrise cu 
multă îngrijire — într'o limbă uşoară, 
metodă practică şi amësu-at gradu'uï de 
înţelegere a tinerime! noastre din şcoala 
poporală, ca aşa carte să le fie draga. 
Las să urmeze aci întreaga serie : 1. Micul 
abecedar 18 tabele de părete 3 fl. 60 cr. 
2. Micul abecedar P . I. ediţia IX. pentru 
I. an 20 cr. 3. Micul abecedar P. II. 
ediţia V. pectru II. an 20 cr. 4. Micul 
leg ndar P. III. ediţia V. pentru III. şi IV 
an. 80 er .5 Exerciţii intuitive ediţia III., 
pentru înveţătorl 30 cr. 6. M'-todul de 
procedere, la Abecedar, p. înv. 40 cr. -7. 
Limba romàtK (gramatică) 30 cr. 8 Eco­
nomia, ediţia VI. (clasa IV., V., VI.) 20 cr. 
9. Socoata P. I. ediţia IV. 20 cr. 10 
P. II. ediţia II .20cr 11. Tabelele, mësurile şi 
anii ediţia Ш. 6 cr. 12. Isoria natursiă, ediţia 
VI. 20 cr. 13. Geografia P.I . ediţia IV. (eiasa 
III. şi IV.) 20 cr. 14 Istoria Ungariei 
ediţia II. fclasa IV. şi V.) 20 cr. 15. Istoria 
Univers., (clasa VI.) 20 cr. 16. Abecedar 
german-român 20 cr. 17. Istoria R-lor 
30 cr. 18. Micul gratulant 30 cr. 19. 
Cântările Vitleemulul 10 cr. 20. Inveţ itură 
despre banii noi ,2 cr. Cu stimă colegială Ioan 
Tuducescu. (Corn. Temes) posta B.-Lippa. 
. Fonia Pop Ia ră ' , publicaţieencicto 
Hică ilustrată, apare în Bucureşti în fieen 
Joi. După o vacanţă de 2 luni a re pă 
tocmai acum cu Nrul 24. E de notat, i 
această revista ded cată ma* cu seamă 
railiilor de la ţeară, a atins succesul pe c _ 
nu 1-a avut încă nici o altă publicaţie sin» 
Iară: a re «şit să-şi facă tipografia ei pro 
prit', c a mai bu >ă ga-anţie a unei sigai 
apariţii. Numërul 24 e splendid. El conţine 
p; gina l u a mare şi mim mat riu?it porta 
al M. S. Reginei, după o ultimă fotografii 
ear ca matere articole economic. literare 
ştiinţifico, didactice, po-'ew etc etc. ,Fo 
Populară", care se vinde numai cu 10 Ы 
numërul, are marele avantngiu, că mai 
ca premiu, cu fte-care nrmër. un rom 
gratis,.O căletorie la Venus 1 , sau ,fn . 
40G0 '. Recomandăm călduros acasiăreviati 
al cărui abonament e numai 5 lei pe an 
Redacţia in Bucur şti, slr. Academiei 3?, 
.Familia", vechia şi singura revis» 
literară în părţile noastre, apare in fiecare 
Duminecă în Oradea-mare, gub direcţiunii 
d-lui Io if Vulcan, membru al Academia 
române. Preţul,abonamentului 8 fl. po a 
Numërul 39 (Anul XXXV) din 8 Octonwi 
st. n. a. c , are următorul cuprins: 
Cerşitoare, do Constanţa Holoş. — Bl 
jor (poésie), de Haralamb G Le ca . Ace 
demia Română, raport général asupra II 
crărilcr corni-armei premiilor anuale, м 
anul 1899 (U.mare) de Gr. S. ТогіІЩ 
— Cugetări. — Loreley (dupa H. Heine 
traducere de N. Schelet ti. — Astronomi 
şi fotogiafla, de D. — Salon: „Din curie 
sitate 1 ' de Duţu. — Literatură. — Teatn 
Musică. — Pictură. — Biserică şi şcoalS 
— Ce e nou ? — Posta redacţiei. — CI 
lindarul Pëptëmânii. — Ilustraţiunile : Ha 
mann Sudermann. Mignon. 
„Poveşti poporale", de cuprirs mo 
culese de S. Teodrrrsru-('hirileanu. — ftl 
tul 8 cr. ' 
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